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• 政治中Mが転々 とし、文化の花が咲き聞いた。ここ』こiま色浪い典文化の禿り、渡米人の足跡がある。
近江・山城の古墳を歩く
日吉大社を歩く
・近江・山嫌群絹地図・宮跡を歩〈鴎近江
の古寺を歩〈 ・万葉の鼠土を歩〈 ・古代近
江・山城通史・古代史年表.対談「長岡京
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竺三士234L込山ぱいの入会案内J?と珍しい花の種子を
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国立冊人鞍育企画(前回朝枝問長)で官、今年度
の第2回同の公開晴樹金を下位。〉哩慣で開植しま
す。今回は、女性の立場から日本悟を分析し、こと
ばと女性の薯ちレとのヵ、かわりについて、寿岳草子
さん(前京都府立った全学教捜)にお話しいただきます。
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日本語と女性
書己
日 時 7月23日(土I13時30分~同時30分
輔 所国立柵人教育会館晴堂
テーマ 「日本聞と女性」
間 師時岳直子さん(前京都府立大学教授)
定員 40名
申込方法普通ハガキで申し込むこと。①個人の
場合=住所、民名、年齢、性別、職輔、
曙酷番号を回入。②グループの場合=
適格担当省の住所、民名、電酷書号、
事加者の人散・性別特配入。
棋会館で宿泊・皇国を希望する人は、精望事
項(宿泊向望日・車事世}、保育精望の朝
合は、子どもの年齢、性別を記入の己と。
申込先干お5-02埼玉県比企郡皿山町大字問梓
728雷地
宮 J493・62・671
切 7月 9日(士)当円梢印有劫
圃宿泊は l人 l同13∞円、世事料金1日
2 金 (2500円~3削]円程度)
付 当日12時3日分開始。先富順。定聞を掴
えた聞は、別唱での同開放腕テレビ制
聴。
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マリエ。少女の夢弾むソー って
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母の手料理 子供の拍車ベた味、同力、ち教えてもらっ
た料理、地んに伝わる料理など、 Jd.tし川Uと悶J'nな料開
法を入れてお寄せくだ占し、。
あわせ鏡='I-:ri'iの中でふとは{ったこと、社会の聞きを
みて思ったことなどを試輯にAいて、どしどしお寄せ
ください 望しい紙由にしようと回いますo
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空気が汚れるまえlこ、サッとスタ一九これか敏感自動運転。
ヲR気清浄器でMの、クイックセンサーを係用。ライターやマ‘ノチの炎を
感じて‘瞬時にスタート。また、汚れ感知センサーが、-R気の汚れ具合
をチェックし、マイコンがJマワーの強弱を自動コントロールします。
National 
ナばやくスター ト
あなただげのオリジナル設計ができる画期的な魅力o
Cj$ei' 
1.生活プランに合わせて一定の金額をヲ IH~ せますので、いろいろなライフスタイルにマッチします。
2.定期引出しの期間J.月・金額をと自分てお'決めいただけます。
3定期引t/ljしプランの変更l品、つでも"T能ですから、なにかと安心です。
4定期引出しの出金Jd;も、5つまでの金融機関を振込先として指定できます
ここかオーターメイド………1年後から定期引出しOK。
微細なチリも強力吸収。1'¥イ・ミクロンフィルター を新採用。
4層に"i簡力uLした新7イノレターで、集じんlJ・脱臭Jがアップ。なんと
0.01ミクロJ 前後の純子までキャッチL、タバコ臭の脱臭力も
61古{当社比Ib、う額もしさ。運転音も静かな低音設計γす。
・タイマ 付ワイヤ ドリモコンて睡眠中・外出中も便利。
・暖房の効率を高める、サーキュレーション効果も発揮。
強い力の、
エアクリー ナ登場。
(S$@バランス投資の長期運用・-…着実に好収益をめざしまれ
10it一一満期のファントユ株式はインデ、ノクス銘柄 (H経千均株価l:i1:用さ
れてL、るもの)の主かかC，、作業種の代表的銘柄を100種程度組入れ、
さ"1こ、好手'JI"Jりの公社債を厳選して組入れます。トータルi:.Lて収益性
t安定性とのバランスを図りながら、大きな収位確保を。しかも、積利効果
を高めるため仁分配金は全額再設資します。
i¥ 公社債
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f事前』陪気清海曇
Ir.クジー ア
①クイックセンサ一
大をつ吋たら.瞬時に自動運転。
⑧汚れ感知センサー
理やエョ刊の・..して.
，、ヲ-t-fl.::J:'-トロール.
輝釘申込みの際，:r受益1iU，明書，.ご‘(t:~...
O.1m資金令官<i:~~伶資物事令高ぬるたの1:，rCi刷"て3旬開'"賞金でき£ぜ1¥. t:t:L 
l可たてば4正問唱l:tll:Jる集金"てSます.
.'文字円，ー ゾ+ルラ4ヲプラι'，'皐降氏令ど値"ーのある経!II1C:'貴賓uすのて土え盆
がfl託されてL る色ので 1::，(その還問の..果Hべτ み t.i~ .i (:Jd返Lずるらのです". lf.ー
が宇て暑の川盆"選瑚匙繍tよ勺変動ιますのず 乏の庫県.釘約束す“ので1.%1;>'11
ぜA
大ゐ認をふ
募集取扱L、はー
お申込みメモ
，，~川ー >.0回得円
IOJiPJ1:.l L 1 Jj"11fl位
修費民価制111<<1円}の2<(-"
("，..>.:¥，....".，.""引.ゼて‘た口、".
目H栴."年 51126UU叫-6月15Ut>伺
昭和田平引い7伺凶M
L って'.'"刷込みOK
，.65歳以 1.'地 F京区z・.，・mの方など
大 和投信
.内初の像処総鮒
・ぉ申込み町民仰
-・‘<樋い"食料
- 句初の鯵銚馴問
. ~初の(，ßJ{a"之"
・ 毎月辱‘
・唱~..仰
設定・運用は・・
松下電器産業株式会社全J苫で実演中。予約申込みの受付けも開始。大和のマイトレード1ファミコンで夢の株式投資/
(4) 〈金曜日〉
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第 866号
6 月 4 日 ~10日は「歯の衛生週間Jです
hごー-九
歯のみがき方の説明をする歯斜衛生士の
おねえさん
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旅行申込締切せまる
最高級のホテル・超一流の通訳
中身濃い意義ある内容
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しっかりと小さし、けれどL
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使L、になる時は、説明書い、っしょに
注意表示もぜひお読みください。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
て.は安全性に細心の注意をはらってつくってL、ますL
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
時には肌に合わないこともあ
りますhそのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツトな1::'，二、いろいろな形で
0傷やはれもの・湿しん・かぶれ・ただれ・色繁異常などの哩tl
状がある齢fn:にはお4買いにならなL、で〈ださ L'. 
0化粧品がお肌に合わないときは、こ・使用をおやめください.I 
①使用 中、事告み・はれ・かゆみ ・しげーなどの異常があらわ |
れた喝合 | 
@使用したお肌に直射日光があたってよ紀のような輿常がl
あらわれた喝合 1 
O ぞのまま化経品績の使用を続けますと症状を悪化させる二
とがありますので度ふ科専門医、または資生堂化粧品の売
喝かお近〈の資生堂，両費者相餓窓口にこ絹餓ください一
次のような注意表示を記してあります。
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⑮資生堂|広報室|
干S.I文阪市東区北，兵)-1)(資生堂大阪ピル)一一一一一TEL06(2IlZ)5071 
亨<50名古屋市中村区名駅・ 3-Z8(費生宜名古贋ビル)TEL05封筒1)・301
? ?
?
??
???特約によって、病気比亡・病れi台1Mや賠償似官、t先行品必I'Jf、
救援者 fi 刷、旅~ J 取 i白 fi 別(新~支)、旅行短縮ft 別(新.ilt)な
ども納1負されま丸
-保険金が支払われない場合にもご注意を
契約者の放丘、けんかや臼殺、戦'ftによるケヵー なE保険金
支払L、の対象tならなL、場合もありますのでごi主立ください。
*くわしくは、お近くの繍害保険会社または代理J吉にお問い合わせ〈ださい
&1:1本みをひかえ、海外旅行を計画されている}jい、らっしゃ
るでしょう。楽い、旅てが放などにあわないように丸ぞつけ
たいものですね。万ーの場合に備えて海外旅行似官保険念。
どのような保険金が支払われるのかをナお出かけrijに般か
めておきましょう。
※この4月20日からの補償内容の拡大・新設、保険料の引き下げな
どにより、海外旅行傷富保険古代、っそうご利用しやす〈なりました。
、核
????????、??????ッ??? ュ
?
?????????、?????
??? 、???? ???。???、「???????? 、??? 、 ???? っ、 ??っ?????
主要日本損害保険協会
〒101 J!(点都千代凶阪神出淡路町2-9電話03(255)1211(大代み)
-海外旅行傷害保険で支払われる保険金は
旅~ j 中の不 l怠の 'I~ 故 lこ対して、こe契約金額を限度に死亡保
険金、後退陣'r.J;.f~険金.治療 t'UIl保険金が支払われるはか、
